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NHase 遺伝子クラスターの転写促進を mRNA レベルで調べた結果，誘導剤存在下では本クラスター遺伝子
の転写が促進されるのに対し，本破壊株では同存在下でも転写が促進されないことが明らかとなった。これ
らの結果より，NhpR は（誘導剤存在下で NHase 遺伝子クラスターの転写を促進する）転写調節タンパク質
であると同定した。また，reverse transcription（RT）-PCR 法によって oxdA，amiA，nhpA，nhpB，nhpC の 5
つの遺伝子と，nhpS と acsA の二つの遺伝子がそれぞれオペロンとして転写されていることを明らかにした。
さらに，プライマー伸長法によって本クラスター内に 4 つの転写開始点を発見し，転写調節機構を初めて解
明した。










産物である N- ベンジルホルムアミドが酵素から解離するという ordered sequential 機構によって反応が進行
することを初めて解明した。
審　査　の　結　果　の　要　旨






用いたギ酸とベンジルアミンから N- ベンジルホルムアミドを生成する反応が ordered sequential 機構によっ
て進行することも明らかとなった。これらの知見は，生命科学研究にインパクトを与えるのみならず，一連
の酵素反応によって有用物質を生産する上で重要な成果である。
以上のように，本研究の成果は，分子生物学領域のみならず応用微生物学領域においても大きく貢献する
ものと判定される。
よって，著者は博士（農学）の学位を受けるに十分な資格を有するものと認める。
